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A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap   
2. Tempat & Tgl. Lahir 
3. Alamat Rumah  
 
4. Alamat Email 
5. Nomor HP 
:  Nur Sa’adah 
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:  nursaadahsimple@ymail.com 
:  087831056956 
B. Riwayat Pendidikan  
1. Pendidikan Formal  
a. SDN 02 Turunrejo lulus tahun 2004 
b. SMP PGRI 14 Brangsong lulus tahun 2007 
c. SMA NU 05  Brangsong lulus tahun 2010 
d. IAIN Walisongo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
jurusan Kependidikan Islam lulus tahun 2014 
2. Pendidikan Non Formal 
a. TPQ Hidayatussibyan Sijaro Turunrejo 
b. MDA Hidayatussibyan Sijaro Turunrejo 
c. PP. ANNUR Karanganyar Tugu Semarang 
 










1. Siapa pendiri SMP Pondok Modern Selamat Kendal? 
2. Kapan SMP Pondok Modern Selamat Kendal berdiri? 
3. Bagaimana latar belakang berdirinya SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
4. Apakah SMP Pondok Modern Selamat Kendal telah memiliki 
standar mutu pendidikan seperti ISO 9001/2000? 
5. Bagaimana sistem keamanan di SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
6. Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar lembaga dalam 
menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal? 
7. Bagaimana struktur organisasi SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
8. Berapa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 
Pondok Modern Selamat Kendal? 
9. Bagaimana latar belakang pendidikan tenaga pendidik dan 
kependidikan di SMP Pondok Modern Selamat Kendal? 
10. Bagaimana upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan serta karyawan SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
11. Berapa jumlah siswa SMP Pondok Modern Selamat Kendal 
untuk tahun ajaran 2013/2014 ini? 
12. Bagaimana prosedur penerimaan peserta didik di SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal? 
13. Bagaimana kepala sekolah melakukan perencanaan pemasaran 
pendidikan di SMP Pondok Modern Selamat Kendal? 
14. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengorganisasian tim 
pemasaran pendidikan di SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
15. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengawasan proses 
pemasaran pendidikan di SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
16. Bagaimana kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap 
pemasaran pendidikan di SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
17. Bagaimana kurikulum pendidikan di SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal?  
18. Selain mengikuti kurikulum dari pemerintah, adakah kurikulum 
tambahan dari lembaga sekolah? Jika ada mohon dijelaskan! 
19. Selain kegiatan intrakurikuler, apa saja jenis kegiatan 
ekstrakurikuler di SMP Pondok Modern Selamat Kendal? 
20. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal?  
21. Apakah proses belajar mengajar telah disusun dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang telah 
ditentukan?  
22. Adakah layanan khusus bagi anak yang kesulitan belajar? 
23. Bagaimana jadwal kegiatan pendidikan baik intrakurikuler 
maupun ekstrakurikuler di SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
24. Apakah SMP Pondok Modern Selamat Kendal aktif 
mengadakan/mengikuti berbagai kompetisi? Jika iya, kompetisi 
apa saja yang pernah diadakan/diikuti? 
25. Kejuaraan apa saja yang sudah diraih oleh SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
26. Bagaimana prospek lulusan SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
27. Bagaimana rincian biaya pendidikan di SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
28. Bagaimana prosedur pembayaran di SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
29. Bagaimana prosedur layanan administrasi di SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal? Setiap awal bulan sekolah 
menginformasikan pembayaran kepada orang tua,  
30. Adakah pemberian keringanan biaya pendidikan pada siswa-
siswa kurang mampu atau berprestasi?  
31. Adakah tawaran beasiswa untuk siswa SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
32. Apakah SMP Pondok Modern Selamat Kendal mendapatkan 
dana tambahan dari pihak luar (pemerintah, donatur, dll)? 
33. Bagaimana program/strategi waka sarpras dalam memenuhi 
fasilitas sekolah? 
34. Sarana prasarana apa saja  yang disediakan SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran?  
35. Berapa luas wilayah yang dimiliki SMP Pondok Modern 
Selamat Kendal? 
36. Berapa jumlah ruang kelas/ruang belajar SMP PMS? 
37. Adakah alat transportasi yang disediakan oleh lembaga? 
Bagaimana penggunaannya? 
38. Bagaimana kondisi area parkir SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal? 
39. Bagimana program Waka. Humas dalam rangka 
mempromosikan SMP PMS kepada masyarakat luas? 
40. Selain Humas adakah tim marketing tersendiri di SMP Pondok 
Modern Selamat Kendal? Jika ada, bagaimana programnya? 
41. Media apa saja yang digunakan SMP Pondok Modern Selamat 
Kendal dalam rangka mempromosikan lembaga kepada 
masyarakat luas? 
42. Apakah SMP Pondok Modern Selamat Kendal melakukan  
kunjungan dan presentasi ke sekolah-sekolah dasar? 
43. Adakah pameran pendidikan yang pernah diikuti oleh SMP 
Pondok Modern Selamat Kendal? 
44. Pernahkah SMP Pondok Modern Selamat Kendal 
menyelenggarakan event/publisitas (kompetisi, dies natalis, 
PHBI, dll) dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat 
luar? 
PEDOMAN OBSERVASI 





1. Ruang Belajar/Kelas √ - 40 
2. Perpustakaan  √ - 1 
3. Lab. IPA √ - 1 
4. Ruang Multimedia √ - 3 
5. Kesenian  √ - 1 
6. Ruang Kepala Sekolah √ - 1 
7. 
Ruang Wakil Kepala 
Sekolah 
√ - 1 
8. Ruang Guru √ - 6 
9. Ruang TU √ - 1 
10. Museum  √ - 1 
11. UKS √ - 1 
12. PMR/Pramuka √ - 1 
13. OSIS √ - 1 
14. Masjid √ - 1 
15. Koperasi  √ - 1 
16. Hall/Lobi √ - 2 
17. Kantin  √ - 5 
18. Tempat Parkir √ - 2 
19. Pos Jaga  √ - 1 
20. Gudang  √ - 1 
21. Dapur  √ - 1 
22. KM/WC Guru √ - 2 
23. KM/WC Siswa √ - 6 
24. 
Lapangan Olahraga: 
 Bola Voli 
 Sepak Bola 
 Tenis Meja 














25. Lapangan Upacara √ - 1 
26. Kolam Renang √ - 1 
27. Taman Belajar Siswa √ - 1 
 
No.  Instrumen  Kurang Cukup Baik 
1.  Tenaga pendidik dan 
kependidikan menjalankan 
tugasnya masing-masing 
secara kompeten dan 
professional 
- - √ 
2.  Pelaksanaan proses belajar 
mengajar baik dan lancar 
- - √ 
3.  Sikap dan perilaku siswa 
SMP PMS baik dan sopan 
- - √ 































































































































































































































































































JUMLAH GURU MENURUT LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN 
Keterangan:  Sesuai = Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-
kurangnya S1, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Tidak 
Sesuai = Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya S1, 
























3 - 3 - 3 
2. Bahasa Indonesia 5 - 5 - 5 
3. Matematika 5 - 5 - 5 
4. IPA 5 - 5 - 5 
5. Bahasa  Inggris 6 - 6 - 6 
6. IPS 5 - 5 - 5 
7. Penjaskes 2 - 2 - 2 
8. Seni Budaya 2 - 2 - 2 
9. PPKn 2 - 2 - 2 
10. TIK  1 - 1 - 1 
11. Keterampilan - - - - - 
12. BK 2 - 2 - 2 
13. Bahasa Jawa 2 - 2 - 3 
14. Conversation 2 - 2 - 4 
15. Bahasa Arab 1 - 1 - 1 
 Jumlah 43 - 43 - 43 
PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK SMP 
PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL 
No Jenis  Lomba Tingkat Peringkat 
1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Kabupaten II (Dua) 
2. Siswa Teladan Kabupaten Harapan 3 
3. Matematika Kabupaten III (Tiga) 
4. Retelling Story Kabupaten II (Dua) 
5. Mapel Biologi Kabupaten II (Dua) 
6. Mapel Fisika Kabupaten III (Tiga) 
7. Mapel Matematika Kabupaten I (Satu) 
8. MGMP Matematika  Kls 8 Kabupaten II (Dua) 
9. MGMP matematika  Kls 9 Kabupaten III (Tiga) 
  
No Jenis Lomba Tingkat Peringkat 
1. Lari 800 m Kabupaten III (Tiga) 
2. Lempar Lembing Kabupaten II (Dua) 
3. Lempar Cakram Kabupaten III (Tiga) 
4. Cipta Puisi Kabupaten II (Dua) 
5. Cipta Lagu Kabupaten III (Tiga) 
6. Pencak Silat Kabupaten I (Satu) 
7. Penulisan Artikel Provinsi V (Lima) 
8. Cerdas Cermat PMR Provinsi IV (Empat) 
9. PMR Kabupaten I (Satu) 
10. PMR Provinsi V (Lima) 
11. Lempar Cakram Kabupaten II(Dua) 
12. Taekwondo Kabupaten III (Tiga) 
13. Pramuka (LCT) Kabupaten II (Dua) 
14 Vokal Kabupaten II (Dua) 
15 LCC Kabupaten 
VIII 
(Delapan) 
16 Cipta Lagu dan Puisi Kabupaten III (Tiga) 
17 Menyanyi Tunggal Kabupaten III (Tiga) 
18 PMR Kabupaten II (Dua) 
19 AKP (AjangKreatifitas Paskriba) Provinsi I (Satu) 
20 Melukis Tong Sampah Provinsi I (Satu) 
No Jenis Lomba Tingkat Peringkat 




22. Cipta dan Kreasi Lagu Provinsi I (Satu) 
23. PK (Perawatan Keluarga) Kabupaten I (Satu) 
24. Pertolongan Pertama Provinsi II (Dua) 
25. Pemanfaatan Sampah Provinsi III (Tiga) 
26. Desain Poster Kabupaten I (Satu) 
27. Pramuka Adventure Kabupaten III (Tiga) 
28. Lomba Cerdas Cermat Pramuka Kabupaten I (Satu) 
29. Pionering Kabupaten II (Dua) 
30. Pencak Silat Kabupaten I (Satu) 
31. Pencak Silat Kabupaten I (Satu) 
32. Pencak Silat Kabupaten III (Tiga) 
33. Pencak Silat Kabupaten III (Tiga) 
34. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
35. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
36. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
37. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
38. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
39. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
40. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
41. Tae Kwon Do Kabupaten III (Tiga) 
42. Karate Kabupaten III (Tiga) 




44. Karate Kabupaten I (Satu) 
45. Lomba LCC Kabupaten III (Tiga) 
46. Lomba Poster Kabupaten II (Dua) 
47. Paskibra Kabupaten II (Dua) 
48. PBB Putra Kabupaten I (Satu) 
49. PBB Putra Terbaik Kabupaten II (Dua) 
50. PBB Putri Kabupaten III (Tiga) 
51. PMR (LCC) Kabupaten I (Satu) 
52. Popda Basket Kabupaten II (Dua) 
53. Renang Bebas 100 Kabupaten II (Dua) 
No Jenis Lomba Tingkat Peringkat 
54. Renang Bebas 50 Kabupaten II (Dua) 
55. Renang Dada 100 Kabupaten III (Tiga) 
56. Renang Dada 50 Kabupaten III (Tiga) 
57. Renang Kupu-Kupu  50 Kabupaten II (Dua) 
58. Renang Punggung 100 Kabupaten I (Satu) 
59. Renang Punggung 50 Kabupaten I (Satu) 
60. Silat Kabupaten I (Satu) 
61. Taekwondo Kabupaten II (Dua) 






















































Kantin Sekolah  
 





















Pemasangan Spanduk Promosi 
 
